









本稿は，2016 年 10 月 15 日，明治大学図書館情報学研究会 2016 年度シンポジウム      
「図書館を利用者に届ける」において行った報告「患者図書室における図書館サービス      
－「からだのとしょしつ」の経験から」の要旨に一部加筆してまとめたものである。東      





























                        
2016年1月19日受理 
















































2.  「からだのとしょしつ」 
 











































































































































































































































































































































































































                                                                            
 
Center Library における患者への情報提供サービス： 







ンターhttp://www.ncc.go.jp/jp/cis/ （参照 2016-12-28）． 




8) 日本医学会分科会 http://jams.med.or.jp/members-s/ 
index.html (参照2016-12-28). 
9) 特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会
（JIMA）http://www.jima.or.jp/userguide1.html (参照 
2016-12-28). 
